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ELOGIO DE DON JAVIER GANDARILLAS
Prof. Federico Greoe
Senor Rector. senor Decano, senores Miembros de 1a Facultad, senoras y
Senores:
Grande es el honor que me dispensais al incorporarme como Miembro
Academico de la Facultad de Ciencias Ftsicas y Matematicas y grande mi satis­
faccion por la confianza que me demuestran mis colegas y amigos.
He dedicado mis mejores afios a la Universidad, trabajando con interes y
carffto en todos los puestos que me cupo desempefiar,
Hoy, al fin de la jornada, me siento orgulloso y hondamente agradecido
de que reconozcan mis estudios y desvelos.
Caberne el honor de ocupar el sillon que dejara el ingeniero Sr. Javier
Gandarillas, (uya erninente personalidad me es grato recordar:
Javier Gandarrllas Matta nacio en Santiago el 13 de febrero de 1875. Sus
padres fueron don Francisco Gandarillas Luco y dona Teresa Matta Matta.
Javier Gandarillas comenz6 sus estudios secundarios en el Institute Nacional y
los terrnino en Paris, en el Licee Yanson de Sailly; continuo 10' estudios supe·
riores en 1. Universidad de Gante, en Belgica, y se titulo de Ingeniero Civil
en 1879.
De vuelta a Chile se dedico a negoeios agricolas y mineros, al salitre y al
servicio de minas, del cual fue director desde 1918 a 1927. Trabajo para que
se instalara la industria del acero, que hasta 1928 no se habia podido realizar. A
guisa de propaganda publico en el Boletfn Minero varios articulos, como "Ano­
taciones a Ia contribucion y trabajo de Ia Cornpafila de Acero del Pacifico,
enero 1949".
Como Ministro de Obras Publicas, en 1911 firma importantes leyes de inte­
res general. y como Consejero de Instrucci6n Publica, contribuyo a la educaci6n
del pals. En 1906 fue Diputado por Copiapo, Vallenar y Freirina. Fue socio
activo y presidente del Institute de Ingenieros, pero su principal preocupacion
fue el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
En 1927 se le nombra asesor de la Superintendeneia del Salitre y miembro
del Consejo Salitrero; en 1939 paso a ser asesor del Departamento de Minas, y
en 1931, director de la Caja de Credito Hipotecario.
En 1918 el Consejo de la Sociedad de Minerla 10 eligio presidente, en
reemplazo de don Carlos Baeza, y mas tarde presidente honorario. Fue miembro
de la Cornision de Electrificacion del Ferrocarril de Santiago a Valparaiso y
miembro de la Alta Comision de Gobierno, de la cual fue uno de sus vice­
presiden res.
Javier Gandarillas fue tambien miembro academico de la Facultad de
Ciencias Flsicas y Matematicas, sillon que tendre el honor de ocupar hoy dla.
En reconocimiento a sus trabajos 105 gobiernos de Belgica e ltalia 10 honra-
- 12-
ron COil la designacion de Comendador de la Orden de Leopoldo de Belgica, y
Comendador de Ia Orden de Ita lia, respect ivamente.
Javier Gandarillas nos deja innumcrables articulos que aparecieron prin­
cipalmente en el Boletln Minero, sobre tern as de minas, metalurgia, distribu­
cion electrica, economia, petroleo y. en general. conservacion y aprovecharniento
de los recursos naturales.
Entre sus numerosas publicaciones podemos enumerar "La centralizacion
de las ventas de salitre y 13 concentrarion de las grandes industrias", 1915; "La
industria siderurgica y las minas de hierro", 19]6; "Produccion y consumo del
carbon y su influencia en el desarrollo econ6mico de las naciones", 1917; "Bas­
quejo del estado actual de la industria del cobre en el extranjero y en Chile",
1915; "Situacion de la mineria y medidas que deben adoptarse para su fomen­
to", 1931; "Influenciu de Chafiarcillo en nuestro desenvolvimiento economico",
193�; "Produccion y consume del triga y de los abonos en el mercado", 1932;
"[studio sabre los cultivos de riego en el mundo )' el empleo de abonos".
Despues de una vida activa durante la cual siempre estuvo en contacto
(on las grandes novedades que se producian en otros pafses en el campo de 1a
mineria Y metalurgia. y de sus viajes a l extranjero en busea de nuevos metodos
de explotacion minera, se acogic a l retiro, manteniendose siempre al tanto de
los ultirnos adelantos efectuados en Europa en los ramos de su especialidad,
jnvier Gandar illas Iallecio en julio de 1951. EI pais recordari! siernpre su frucn­
fera labor.
